








































































































＊アブデュルレシト・イブラヒム ； アブデュルレシト・イブラヒム著 ； 小松香織, 小松久男（訳）₂₀₁₃『ジャ
ポンヤ ： イブラヒムの明治日本探訪記』岩波書店 ︲︲ （イスラーム原典叢書）.









＊"Basic studies about the Turkish & Tatar Muslims in the modern Japan" project supported by Toyo 
University ₂₀₁₁, Tokyo Muslim School (1927︲1937), Asian Culture Research Institute, Toyo 
University.
＊Nobuo MISAWA （ed.） ₂₀₁₂, Tatar exiles and Japan : Kôji ÔKUBO as the meditator, Asian Cultures 





























No. 1405 Yoyogi Tomigaya machi 
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